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Field Survey and Philological Studies of Expansion and 
Diffusion of Chinese Drama and Music Inside and Outside 
the Area. (2) 
FUKUMITSU Masahiro and KA TO Toru 
Fukumitu takes charge of discusses of expansion and diffusion of Chinese Drama 
The story of White Rabbit (Baituji) is the drama of southern China (Nan xi). The plot of 
the drama is as follows. LiuZhiYllan is an orphan without father. The father of LiSanNiang 
looked LiuZhiYuan in shrine of MaWang. He favored LiuZhiYuan， and adopted him and marri吋
him to his daughter LiSanNiang. But immediately after their marriage the father and mother 
died. The elder brother annoyed them and asked LiuZhiYuan for a divorce. 
LiuZhiYuan said good-by to LiSanNiang and joined a mercenary army of a faraway cOllntry， 
TaiYuan. A daughter of the general of TaiYuan favored LiuZhiYuan. Her father granted his 
dallghter's request and they married. 
The elder brother of LiSanNiang treated lonely LiSanNiang harshly. He made his youngcr 
sister go to the well to draw water at noon and pound in a mortar at night. But after scveral 
months， she gave birth to a child of LiuZhiYuan， and named him YaoQiLang. Since her 
circllmstances were not good， she was like a female slave， so she sent her baby to LiuZhiYlle¥n 
in TaiYuan. The wife in TaiYllan also received the baby and fostered him 
After many years， her son YaoQiLang chased a white rabbit while out hllnting. He 
lInexpectedly met a women like a slave at well. She was his true mother LiSanNiang. 
YaoQiLang went home back and told his father to come to meet his true mother. In the end 
LiuZhiYuan and LiSanNiang met again. 
The story of White Rabbit (Baituji) has its roots in narrative of LiuZhiYuan， 
"Lil1ZhiYl1anZhugongdiao"， of Jin dynasty (1115-1234). The earliest version of this drama is 
“ChengHua" version of Ming dynasty. 1 collected nearly 100 versions of The story of White 
Rabbit (Baituji) of each era up to now. 
In this paper， 1 commented on variations across the versions. Every version litle by litt1e 
differed in its contents. 50 1 analyzed what sort of scene constrllcts each drama. 
Chinese performing arts were also spread overseas. Kato focl1ses on the way of vocalization 
and chanting of "kanshi" (Chinese c1assic poetry) in Japan. He wrote Kanshi is "glocal" 
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. f!~俊典 n六十種曲J の日本における所蔵と流通についてJ (r中国文学研究』早稲田大学36、2010年)
・福満正博「汲古閑本自兎記の、曲牌ごとの曲辞異文の所在日録J(W明治大学教養論集j472号、 2011年)
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州li↑枕~，輸了脊火Wi小河賞。 11良，体小二:;Jt減水。 II~，休小双州朝IIH 。





























































































































生:白幼生米志代高，全住武芝返英;~o ~:述牧千!』此。11特，方 ln~i市昌一文IJ高。俺文IJj町，頒了民タ卜命， 1&
服紅~;~侠 '1 ，. 1S我特雫向披一望。此1J1J:足宵ft笹川、L.f.)我N下方兆。 '1，我刈高円町五:有IJ.{交[，





























































































市:小如体辺那人不是ド流之半， I肝我γ提迫・米。[唱JIJf n .(f.~北京地牧 'b ， 今円メ作:我I而常lÌu米1-11由。
武者那人h元所依，h元所依。




旦[唱]那人好比大鵬之111 ， Li午-不~. 也 1'，九宵。二年不JlI~. nl~ !JjJJ似人。 Y失体也去釧思矢11。大JVJCj
米展~I'米題。九力肌tj桝終有期，終有則。
生[唱]深淵大公美怠，中|時掛手則。〔十t阿介]









米弁楚旧以州市11笠台。 M威川 !I~戚)メl~l1 fJ~比。自恨我身杯色IJ~，杯倒~，ケf.円五:制施方，決不妓一
斉;下.独資。我山士宮>1)思、知。!校ftオf書記l、がft内， 1(J会云 lコ刷、J， .J-.犬則。











































































宵..ー洞JA洞 1:ltlJI関，二柄|京|泰l~安，斗桐七;見ニム・ ， V4刑七 f凶 1911。柄l~lUl~ ， M小柄l~l(f.J~. f.J~地上向~­
!品目，役、，新人不拾~，想、是'↑向接公。 1Jg!l1l!1\1 Jg!l 1 1! 1\溜溜1I!1\溜1I!1\1 Jg!l 1 Jg!l 1 1! 1\溜11!1\-，z， I Jg!l溜Jl!1\-~、|砂 JI可溜I I!I\--・仏|ψ
1合溜Jlfl¥。
UI:WJ柄l阪商，!1f-小柄l阪商， 11j'fijf霊的象牙床。象牙床ー 卜.舗綿被，棉被底ド吏-甥毒。 Uil向同前]






















































生 [1首]牧章且是何不能T，抗女U(1 n fuJ有I{II。併1fuJ酒家何赴有，牧童遥指杏花村。
1.:文IJ(.!s'liii田町大房f什会、所作?
生E 消川市。











































































































冷:体不知道，我従事山学法学主IJ的。名先制山間，ぶ打jllj 終;、 jllj打.~~終;、不打不終;、 A遇打越終;。
生主等Uf-，挙法，我姑此rfJ，判;.(f.那周打米。


















































































































































1.: [唱]自与文IJ郎併j主埋。凶変如色水。司娘肘W~I'. ~有我火長訴1投資重苦対。我灯。Ij;，岱。 II~不it双流礼|。




























1:.: [唱] 1此究家。制:淫悦利t不忘去IJ111，而米，体作.前1:1::fヨド休-r~， :長fィ住居川町田i燃J，I，!.，恨不利向
IÌÚ'-把ま11:砕与官。:芭奈司是大，奴是小，欲77不敢77，欲出不敢i払怖く妥 f背地早t版M槌胸長声~i1.
1)1.，長j主知l民， rLl不干。































































[i'i J 刈郎作:此打~JIiJ， 前i犬測地，刈郎隅米。
生z瓜精比米了日阿，原米;足ムi似米了。
l'J.: JJ~些什-2"





























































































































































































































































































































[ 小、 タ卜、 羽、 1'-] 
二卜二H¥ [-H 猟







タ卜 )J~m1~ ? 
羽:物7f.伶下令米，只要二小人，出不多了我。
タ卜主狗l吃的。両ノト1i:~一介、也不市米。 I~K 下三牢~J 'J是不 11 1 的号令。


















































































































[ 1. ] 
1.: [1首]司可狼心，剥:t衣杉，迫奴改嫁，迫奴改嫁。自l反奴緋命，参娘夜不幸，瓜岡阿南分。他去
投不。ー 去分間、1，州奇光内-和信。可・娘不L人手足栄，刈郎不思会if友情，岐!情不念生身小;。本作我
寺小自尽，我只1U白思自想、自思付。 lS'等文IJ郎火同l佼)昨)L旧，我把受λ:的究情一一主1雁決)1ー， ;& 
不日q人iLl淋淋。
[淑水介]
[j' I ]米{Ol十宅地， .1'(1.衣淑汁・米。朔川角田刑， j主枠対地下T。
[ 1i '/水令]似法寺:犬n元)'(;，洞梨花I市青型炉l馴返JA威子~固刑。 l世，犬I!JJ~， utn卜.骨，今朝X卜旬。 1:]"':9J













[小、司、タト、 .1. 同1".] 合口花











































1.: [1局]此}'J大路労， -~Ió小浪地，米作人 '1有万.T，小如人只脱出イ民共扱井泉， 那開JM(J.将軍同周1'1






































旦 [唱]1皮，将軍ヰド是小如H火之政， )道火之畑。 他去部州一十六載，育充戸l'併特問米，将軍，元的
不是サ心知事，文1;，主属。
小:参娘?




























































































干1.: 虫~I今不治腰牌，要起小地規。一字起，十字 1 1-..九字情 'b. 十字送水，数判明F小. iOt是卿小。
タ卜:数|郷小起?
R:数知t起。


























































f1.: 1此，将軍怖く右・米 1-.)ぺ狂，青比大，地".出討I~路x情。将!干:' bJL奔~(J.急，不l頗，bド余.-:.?(。
小 ([1員])1此，小下.。非是特!苧:ゆJL升仰急，不j蝋リド余不。右那知人坐(f.井料市F.".，干fJJ''(.;官倣
写不'q，丙1UYlyl‘。地i見到，早米三犬童相公，追う~半片鬼門美。特不一削此六，↑民不利揃姐X)( ~， 






小: [II~\ ]妓不利l三刻水，干.祥日卜iJ]<，孟米央竹， f在Jk主t身。月1比古人都地致。伯炊取越氏。[)し，把
先制1。
[ド]


















































































































条時も|ー 。ー も|・逝奴投河自湖，こも|・迫奴改嫁他人条il・策週奴， .1現官皇室没， ド脱誘~補， nfiJ 
淑水|晩米扶府，我只ね伴;{j'府JL媛媛挨， t失府得火米。我右腕房JLfji=物flー， M.比奴家JLノト人米。府
児M-比我那参娘，姉2夕立J 比狼心明党ll ， j主交 f好比我与刈郎。光被附児府ド米，Y..被姉~打昨i刈 )1・，
打利奴火不能見妻子不能見母，重畳畳，砕紛紛，去IJ被他イI'J打ド米。井地淑水与特牢，我先E!~年?p.
















































[u~J 本蒋N!品人迩fl~，刈商問米。品n主不作:，我今特郊外|地点政]人利 'b 。要把李家庄.1..平IlH~i品。
1.: [1品]1皮， 昨日索。
生 [1国]1民娘妻。光前没有刈高岡米，煩似1憂慮、狸所.~然。如今既有刈高阿米，仇t述煩似if忘的，


































































































































































































































































































































































































































〉警j骨.~ j l 2岬
a ^ 





















































































































































































' 2任平釈門春 l尽畦1門無J破 l 恨 川Jw解釈春扇厨一一， 無低[由 .，' 
九1図さ3一伊~，些…州 i叫H弘制叫正却臨耳肌恨叫辺ととA己品叫辿誌ιよU吋叩~ド町ミ







































































































12. http://yolltll.be/f3nRA2P _Mro["滑平調ー李自作(朱賜文吟唱)ー(台湾語)J[公開目 :2∞7/12/07]
(2013・10-11閲覧)。
投稿者のTekyiau氏(氏は、この他にも台湾の詩吟の動画を多数公開中である)に問い合わせたとこ
ろ、この動画の詩吟は台湾語の伝統的な「天績調」であること、伝承の過程で元の形とは多少違ってい
ること、などのご教示をいただいた。
詩吟の常として、細かい装飾音の部分については詠唱者の個人差が大きいが、ふしまわしの骨格にあ
たる旋律線は、おおむね変わらない。筆者は、天績調による滑平調の詩吟の動画を、朱賜文氏のものも
含めて10木ほど比較検討したが、おおむね一致していた。その中でも朱氏の動画を選んだ理由は、投稿
目が比較的古いこと、音程が聞き取りやすいこと(詩吟にも上手な人と下手な人がいる)などの理由に
よる。
詩吟は、京劇の「散板Jのリズムによる阿国Jと問機、いわゆる「以字行股Jである。詠唱者は、詩
語の一字一字の含蓄を玩味しながら、長さを自由に伸びちじみさせるため、本来は五線締表記になじま
ない。五線譜の楽譜はいわばri階骨体」の漢字だが、実際の詩吟は「草卦・体」のように迎車1とつながっ
た緩急、自在のリズムで吟じられる。上掲の天綴調の五線譜も、個々の音符の「高さ」は忠実に再現して
あるが、「長さ」は楽譜作成パソコンソフトで楽諦イじするために、使宜上「四分の三拍子Jとした。実際
の詩吟は、四分の三拍子ではない。ちなみに、明治時代に日本の詩吟を西洋式の楽譜に直したものでも、
便宜的に四分の三拍子で表記しているものがある。
